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3У червні 2006 року виповнюється 40 
років науково-педагогічної діяльності й 25 років ро-
боти ректором Харківського національного педаго-
гічного університету імені Г.С. Сковороди у знаного 
харківського науковця, доктора педагогічних наук, 
професора, академіка АПН України, члена Президії 
АПН України, члена Російської академії освіти, за-
служеного працівника народної освіти України, за-
відувача кафедри економічної теорії, ректора Хар-
ківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди, Івана Федоровича  Прокопенка.
Ювіляр народився 10 червня 1936 року в селі 
Васильки Лохвицького району Полтавської обла сті 
в сім’ї колгоспника. Після  закінчення середньої 
школи в 1953 році  працював у колгоспі ім. Т. Г. Шев-
ченка в рідному селі. З листопада 1956  по грудень 
1958 року Іван Федорович працював на будівництві 
та експлуатації шахти «Полтавська–Комсомольсь-
ка» № 2 м. Єнакієво вагонником, а потім забійни-
ком. Деякий час був теслярем 6-го прохідницького 
будівельного управління «Сталіншахтпрохідка». 
Таким чином, Івану Федоровичу випало зазнати 
важку працю колгоспника та шахтаря. Але потяг 
до знань, усвідомлення своїх потенційних можли-
востей, на щастя, привели його до лав Харківсько-
го юридичного інституту, після закінчення якого 
Прокопенко І. Ф. був направлений на викладаць-
ку роботу до цього ж навчального закладу. У Хар-
ківському юридичному інституті Іван Федорович 
пройшов всі сходини: від викладача, доцента — до 
завідувача кафедри політичної економії. 
З 1970 по 1973 рік Прокопенко І. Ф. — аспірант 
кафедри політичної економії Харківського держав-
ного університету.
У 1973 році Івану Федоровичу було присуджено 
науковий ступінь кандидата економічних наук, а у 
1975 він отримав звання доцента.
Перебуваючи з 1980 року на посаді ректора 
Харківського національного педагогічного уні-
верситету імені Г. С. Сковороди Іван Федорович 
Прокопенко продовжує займатися особистим 
вдосконаленням професійної компетентності та 
підвищенням наукового рівня. 
У 1985 році Прокопенку І. Ф. присвоєно вчене 
звання професора. 
У цей час зростає кількісний штат університету, 
продовжується напружена діяльність з організації 
навчальної, наукової та виховної роботи у ХНПУ 
імені Г. С. Сковороди. У листопаді 1992 року профе-
сора Прокопенка було обрано академіком Академії 
педагогічних наук України.
  ВІТАЄМО ПРОКОПЕНКА І.Ф. З 40-РІЧЧЯМ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й 25-РІЧЧЯМ РОБОТИ 
РЕКТОРОМ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
У 90-ті роки виходить з друку багато нових нав-
чальних та наукових публікацій, автором яких є 
доктор педагогічних наук, професор, академік АПН 
України І. Ф. Прокопенко. Результатом наукової 
та методичної роботи  став посібник для вчителів 
«Экономическое образование школьников» (Хар-
ків, 1995) та експериментальний підручник «Лю-
дина у світі економіки та бізнесу» (Харків, 1995). 
Цього ж, 1995  року, Івана  Федоровича було обрано 
іноземним членом Російської Академії освіти.
Набутий відчайдушною працею в галузі педа-
гогіки досвід наукової роботи було узагальнено 
в докторській дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук, яку Іван Федо-
рович захистив у 1996 році в Інституті педагогіки та 
психології професійної освіти АПН України. Тема 
дисертації І. Ф. Прокопенка: «Теоретичні та мето-
дичні основи економічної освіти в загальноосвітніх 
і професійних навчальних закладах». Цього ж року 
йому було присвоєно науковий ступінь доктора пе-
дагогічних наук.
Генерал-отаман Українського козацтва Хар-
ківської та Сумської областей Іван Федорович Про-
копенко тендітно шанує споконвічні людські цін-
ності, з повагою ставиться до історичних традицій 
українського народу. Саме з його ініціативи було 
створено перший в Україні Інститут Українсько-
го козацтва. Директором Інституту обрано Івана 
Федоровича Прокопенка. Одночасно він очолив 
єдиний в Україні Окремий науково-освітній центр 
Українського козацтва імені Г. С. Сковороди.
Прокопенко Іван Федорович продовжує зай-
матися й науковою роботою. Загалом І.Ф. Про-
копенко — автор понад 600 наукових та науко-
во-методичних праць. Серед них монографії, 
навчальні посібники, в тому числі підручники «Ос-
нови економіки» для 10—11 класів у двох томах, 
«Курс економічного аналізу», навчальні посібни-
ки «Сторінки історії економічної думки в Україні», 
«Комп’ютеризація економічного аналізу», «Педаго-
гічні технології». Академік Прокопенко І.Ф. є керів-
ником авторського колективу навчального посіб-
ника «Філософія виховання».
Прокопенко Іван Федорович депутат Харківсь-
кої обласної ради, голова комісії з питань освіти 
і науки.
Наполегливу працю Прокопенка І.Ф. протя-
гом життєвого шляху було заслужено відзначено: 
орденом «Знак Пошани» (1950), орденом Дружби 
народів (1976), орденом Трудового червоного пра-
пора (1985), Почесним званням «Заслужений пра-
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цівник народної освіти України» (1990), Почесною 
відзнакою Президента України (1996), Відзнакою 
Президента України «За заслуги» ІІІ ступеня (1998), 
орденом Святої Софії (2001).  
Понад 25 років очолює Іван Федорович Про-
копенко Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди. Академік АПН 
України Прокопенко І.Ф. не тільки висококваліфі-
кований викладач, але й енергійний та вимогливий 
керівник з надзвичайними організаторськими здіб-
ностями. Під його керівництвом університет досяг 
значних успіхів у підготовці кваліфікованих кадрів, 
розвитку науки, створенні відповідних умов для 
навчання та виховання студентів.
Академік Прокопенко І.Ф. є науковим кон-
сультантом докторантів та науковим керівником 
аспірантів. Тільки за останні три роки під його 
керівництвом було захищено 6 докторських та 17 
кандидатських дисертацій.
На щорічній Міжнародній виставці навчальних 
закладів «Сучасна освіта в Україні — 2006» І.Ф. Про-
копенка нагороджено Дипломом «За плідну органі-
заторську роботу по інноваційному розвитку освіти 
України».
Взагалі Іван Федорович — людина з різноманіт-
ними інтересами. Він захоплюється народними 
піснями, класичною музикою, займається фехту-
ванням. Його цікавлять сучасні інформаційні тех-
нології, спорт, він і сам завжди у чудовій спортив-
ній формі. 
Відтак людський і громадський авторитет 
І.Ф. Прокопенка гідно оцінений його друзями й 
колегами. Його люблять і поважають не тільки на 
роботі, до нього прислухаються митці й політики, 
представники різних соціальних сфер й журналіс-
ти. Його ім’я шанують. Це всебічно обдарована 
людина, яка прийде на допомогу у будь-яку мить 
кожному, кому вона потрібна. Тож побажаємо ша-
новному Івану Федоровичу щастя, життєдайної на-
снаги, козацького здоров’я, родинного тепла, злаго-
ди та надійних людей поруч!
Воістину справедливе твердження: учителю, ви-
ховай учня, щоб було потім в кого вчитися! У Івана 
Федоровича Прокопенка є чому вчитися!
Щиро вітаємо Вас, Іване Федоровичу!
Від колективу Харківського 
національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди 
проректор з наукової роботи, 
доктор педагогічних наук, 
професор Олександр Микитюк
